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ABSTRAKSI 
Emosi marah adalah proses seseorang dalam memperlihatkan luapan 
perasaan akibat rangsangan atau pengalaman yang tidak menyenangkan. 
Stres kerja adalah perasaan tertekan yang dialami oleh pekerja akibat 
adanya ketidakmampuan dalam mengatasi tekanan tersebut sehingga 
menimbulkan gangguan perilaku kerja bahkan gangguan kesehatan pada 
pekerja. Desainer grafis merupakan penerjemah untuk mengubah suatu 
pesan dalam bentuk visual, oleh karena itu dibutuhkan seorang desainer 
komunikasi visual sehingga pesan tersebut dapat tersampaikan dengan baik 
memlalui media yang diinginkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
emosi marah desainer grafis yang mengalami stres kerja. Informan 
penelitian berjumlah tiga orang yang didapat melalui hasil skala New Job 
Stress Scale yang dikembangkan oleh Shukla dan Srivastaka (2016). 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data 
melalui wawancara, observasi dan skala penghitungan rating scale. Data 
yang telah terkumpul dianalisis menggunakan Theory-led thematic analysis. 
Berdasarkan pengolahan data dari ketiga informan, emosi marah para 
desainer grafis yang mengalami stres kerja diungkapkan melalui berbagai 
aspek diantaranya aspek biologis, emosional, intelektual, sosial dan 
spiritual. 
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ABSTRACTION 
The emotion of anger is a person's process of showing emotional outbursts 
due to stimuli or unpleasant experiences. Work stress is a feeling of stress 
experienced by workers due to the inability to cope with the pressure that 
causes disruption of work behavior and even health problems in workers. A 
graphic designer is a translator to change a message in visual form, 
therefore it takes a visual communication designer so that the message can 
be conveyed well through the desired media. This study aims to find out the 
picture of angry emotion expression of graphic designers who experience 
work stress. Three research informants obtained through the results of the 
New Job Stress Scale scale developed by Shukla and Srivastaka (2016). 
This study uses qualitative method by collecting data through interviews, 
observations and rating scale calculation. The collected data was analyzed 
using Theory-led thematic analysis. Based on the processing of data from 
the three informants, the image of angry emotion expression of graphic 
designers experiencing work stress is expressed through various aspects 
including biological, emotional, intellectual, social and spiritual aspects. 
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